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VAREMÆRKER 
VA 608-1982 Anm. 10.feb.1982 KL12,45 
/m 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, Gammelgaard s vej 88, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
fotografiske formål, samt til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, 




klasse 4: midler til absorbering, fugtning og binding 
af støv, stearinlys, vokslys, julelys og væger, 
klasse 5: ikke-farmaceutiske desinfektionsmidler til 
brug i rengøring, ikke-farmaceutiske præparater til 
udryddelse af skadedyr, svampedræbende midler til 
anvendelse i have- og skovbrug, ukrudtsdræbende 




klasse 16: papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogbinderartikler, fotografier, klæbe-
midler til papirvarer og til husholdningsbrug, artik­
ler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, 
kontorartikler (dog ikke møbler), spillekort, trykty­
per, klicheer, 
klasse 17, 19, 21-24, 27, 35. (Registreringen omfat­
ter ikke trykkeriprodukter og plasticfilm og -folier). 
VA 6402-1984 Anm. 20.nov.1984 Kl. 12,29 
K.V. Andersen & Søn ApS, Industrivej 30 & 36, 
4683 Rønnede. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29 og 30. (Registreringen omfatter ikke 
krydderier). 
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VA 6862-1984 Anm. 12.dec.1984 Kl.12,34 VA 5804-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.12,29 
K.V. Andersen & Søn ApS, Industrivej 32 & 36, 
4683 Rønnede. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 30. 
voc 
PRODUCTOF DENMARK 
VA 5474-1985 Anm. l.okt.1985 Kl.12,35 
NORSE FRIED 
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SOUTHERN FRIED CHICKEN A/S, Stortings-
gate 14, Oslo, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især fisk. 
100% GRAIN NEUTRAL SPIRIT 
Produced and Bottled by: 
BELLAMY INTERNATIONAL DENMARK LTD. 
DK-3540 DENMARK 
Bellamy International (Denmark) Ltd. ApS, In­
dustrivej 12, 3540 Lynge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 6584-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 13,38 
BIOPRAKTOR 
SKANDINAVISK INSTITUT FOR BIOLOGISK 
MEDICIN OG TERAPI ApS, Grants Alle 45, 
2900 Hellerup. 
Erhverv: uddannelses- og udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41, 42. 
VA 1445-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,36 
CALTRATE 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
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Foreningen af Danske Kedelfabrikanter (Kedel-
fabrikantforeningen), H.C. Andersens Boule­
vard 48, Postbox 412, 1504 København V. 
Erhverv: informations- og konsulentvirksomhed. 
Klasse 7: kedler, subsidiært stålpladekedler til bo-
lig- og industriel opvarmning, 
klasse 11: støbejernskedler til bolig- og industriel 
opvarmning, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. (Registreringen omfatter 
kun varer og tjenesteydelser af dansk oprindelse). 
VA 2129-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,15 
PERMASA 
PERFIL MADERA, S.A. PERMASA, Poligono 
Industrial Mijares, nums. 15, 16, 17, Almazora 
(Castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af er­




Icelandic Supply ApS, Billedskærervej 12, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: mineralvand af islandsk oprindelse. 
VA 2365-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.12,21 
NIDRA 
VISET S.p.A., 33, Via Grazioli, 20161 Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, skumbadepræparater, shampoo, par­
fumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
hårvand, tandplejemidler. 
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VA 2367-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl. 12,23 
KKOPPSIKI. 
AB Kropp & Sjal, Ostra Hamngatan 52, S-411 09 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1985, anm. nr. 85-7688, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 3, 5, 29, 41, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, servering af 
mad- og drikkevarer, konsulterende virksomhed med 
erhvervsmæssig ekspertise, helseinstitutvirksom-
hed, sundhedspleje- og sygeplejevirksomhed samt 
udstillingsvirksomhed. 
VA 2368-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl. 13,00 
HOFELS 
Hofels Pure Foods Limited, Stowmarket Road, 
Woolpit, Bury St. Edmunds, Suffolk, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.mar.l986, anm. nr. 1,262,122/3/4/ 
5/6, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, 5, 29, 30, 31. 
VA 2370-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.13,20 
SYNERGIE L'OREAL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2380-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.13,30 
Aritex Sport- und Freizeitmoden GmbH, Otto-
strasse 1, 8580 Bayreuth, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: vævede, strikvævede og strikkede be­
klædningsgenstande, herunder fritidsbeklædning, 
træningstøj og badetøj; gymnastikbukser og -drag-
ter; strikkede og strikvævede badekåber; badehætter 
og -huer; beklædning til brug under svømmekonkur­
rencer. 
VA 2689-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.10,05 
Technical Tcxf 
Niels Dreijer, Hjortevænget 104, Ullerød, 2980 
Kokkedal. 
Erhverv: ingeniør- og produktudviklingsvirksom­
hed. 
Klasse 9: magnetiske databærere, databehandlings-
udstyr, apparater til optagelse, transmission og gen­
givelse af lyd eller billede, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 35: reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse 
af forretningsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
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VA 2690-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.10,06 
Spectrodan 
Ole van Hauen-Drucker, Gefion-Centrer, Ge-
fionsvej 6, 3400 Hillerød. 
Erhverv: lægevirksomhed. 
Klasse 11: lysstofrør til belysning og vandsterilise-
ringsapparater. 
VA 2748-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,00 
RYTMARC 
Castolin S.A., CH-1025 Saint-Sulpice, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.1986, anm. nr. 1732, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7, 9. 
VA 2772-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,40 
SAMBA 
Vinhuset Norden/Rex Vin Compagni K/S, Dor­
theavej 45-47, 2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 2777-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,45 
lll4l»7ZAIIt¥ 
Regent Herreekvipering en Gros A/S, Vesterbro­
gade 34, 1620 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2778-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,46 
JPC Holding A/S, Teknikerbyen 15, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31, 36, 37, 42. 
VA 2774-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,42 VA 3934-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.10,02 
The Automobile Association Limited, Fanum 
House, Basingstoke, Hampshire RG21 2EA, 
Storbritannien. 
Erhverv: forsikrings- og publikationsvirksomhed 
samt juridisk bistand. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: trykte publikationer, herunder kort, vej­
ledninger og bøger. 
danish airclean 
Danish Air-clean v/Jørgen Højmark Jensen, 
Hovgårdsvej 3, Såby, 8752 Østbirk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11. 
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VA 3988-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.9,56 
Letgraphic 




VA 3990-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,00 
QUALITY PLUS 
Manufacturers Hanover Trust Company, a Cor­
poration of the State of New York, 270, Park 
Avenue New York, N.Y. 10163, USA. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed og finansiel virksom­
hed. 
VA 3995-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,35 
BRIGHT GIRL 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3996-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl. 12,36 
WINDSPRAY 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 3998-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,38 
XORPHAX 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jan.1986, anm. nr. 1.258.421, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 4000-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,40 
m 
i 
SOMFY, societe anonyme, 8, Avenue de Margen-
cel, F-74300 Cluses, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især motorer (dog ikke til køretøjer), 
herunder elektriske motorer og gearmotorer, koblin­
ger (dog ikke til køretøjer), navnlig udvekslinger til 
elektriske motorer, 
klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter 
til centraliseret eller ikke-centraliseret styring, lo­
kal- eller fjernstyring, automatisk eller ikke-auto-
matisk styring af elektriske motorer. 
Klasse 3. 
VA 4001-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,41 
SLIKSPIL 
NORDISK CHOKOLADE IMPORT A/S, Stolten-
bergsgade 3, 1576 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 4005-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,06 
CASCADE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluscicider og nematicider, 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 5493-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl. 12,41 
VA 4099-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,20 
Ferriere Nord SpA, Localita Rivoli, 33010 Osop-
po (UD), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.1986, anm. nr. 43907 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: svejsetråd og svejsestænger af metal, kær-
netråd af metal 
klasse 9: elektriske tråde. 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 
klasse 5, 
klasse 9, herunder laboratorieapparater og -instru­
menter til brug indenfor de klinisk-kemisk og bioke­
miske områder. 
VA 5512-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl. 12,31 
VA 5134-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.12,33 
Manufacturers Hanover Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 270, Park Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: bank og fmanciel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
State Street Boston Corporation, a corporation 
of the State of Massachusetts, 225, Franklin 
Street, Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: bank- og fmanciel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 35, herunder regnskabsføring, 
klasse 36, herunder bistand ved udøvelse af finans-
transaktioner, bankvirksomhed, rådgivende investe-
ringsvirksomhed, forvaltning af båndlagte midler, 
depot og forvaltning af værdier. 
Klasse 36: bankvirksomhed og fmanciel virksom­
hed. 
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VA 5513-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.12,32 
^pATsTSL© 
American Telephone and Telegraph Company, a 
corporation of the State of New York, 550, Madi­
son Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9. 
VA 5540-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl. 12,34 
JYDSK TRIKOTAGEFABRIK A/S, Kastaniehøj-
vej 2, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, 25. 
VA 5920-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl. 13,01 
m, 
Eva Maria Nowakowski, Annas vej 23, 2900 Hel­
lerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5936-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.09,00 
9 
Tandlægehuset v/Henning Lyngø og Søren 
Moesmann, Markledgade 7, 6240 Løgumkloster. 
Erhverv: tandlægevirksomhed. 
Klasse 3, 10, 42. 
VA 6009-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.13,41 
Tollens SA, 14-16, Rue Saint-Hilaire, Z.I. de 
Saint-Ouen TAumone, 95004 Cergy-Pontoise, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.mar.1986, anm. nr. 786 878, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og 
metalpulver til brug for malere og dekoratører, 
klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende mid­
ler. 
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VA 6026-1986 
r 
Anm. 18.sep.1986 Kl.12,54 VA 6519-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,22 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 3125, Clearview 
Way, San Mateo, Californien 94402, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder flnanciel virksomhed og beta­
lingskortvirksomhed med tilknytning til admini­
stration af kreditkort og debiteringskort, kontant 
udbetaling, checkverificering, tjenesteydelser i for­
bindelse med checkudbetalingskort, rejseforsikring, 
klasse 38: tjenesteydelser i forbindelse med haste-
meddelser nemlig rapportering og erstatning af tab­
te eller stjålne kort, tilvejebringelse af penge i nødsi­
tuationer, fremsendelse af hastemeddelser, 
klasse 42: hotelreservation. 
VA 6037-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.13,21 
O 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af additiver til 
smøreolier og fedt, 
klasse 4: olier i form af additiver til smøreolier og 
fedt. 
VA 6539-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl. 12,05 
Ballobes ApS, c/o advokat Hugo Berthelsen, Nr. 
Farimagsgade 11, 1364 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder medicinske apparater og in­
strumenter til brug ved behandling af overvægtige 
personer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, 
klasse 41: undervisnings- og uddannelsesvirksom­
hed, 
klasse 42: lægevirksomhed, herunder behandling af 
overvægtige personer. 
Bloch & Behrens ApS, Niels Juels Gade 7, P.O. 
Box 109, 1004 København K. 
Erhverv: International uldhandel. 
Klasse 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 40, 42. 
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VA 7021-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl. 13,20 
AZ Diffusion, 23, Rue Notre-Dame de Nazareth, 
75003 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 7062-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.13,36 
2̂ ÆS |ip|L 
/ ju I 
ZOO s.r.L, Via dei Lapidari 20/A, 40129 Bologna, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.1986, anm. nr. 3660 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
VA 7035-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.9,21 
Dominon Sport Industri ApS, Bakkegaardsvej 
209, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 28. 
VA 7102-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.12,53 
FERTICOTE 
PINDSTRUP MOSEBRUG A/S, Pindstrup, 8550 
Ryomgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, især gødningsmidler. 
VA 7368-1986 Anm. ll.nov.1986 Kl.12,03 
INTERBRIDGE 
Hayes Microcomputer Products, Inc., 705, We-
stech Drive, Norcross, Ga. 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jun.1986, anm. nr. 604 760, 
USA. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9. 
Klasse 25; sko, støvler, sandaler, træsko, slippers. 
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A 6578/84 (09A/87 - 133) 2111/87 A 4610/85 (09A/87 - 137) 2131/87 A 2783/86 (09Ay87 - 140) 2150/87 
A 6771/84 (09A/87 - 134) 2112/87 A 5006/85 (09A/87 - 137) 2132/87 A 2784/86 (09Ay87 - 140) 2151/87 
A 6843/84 (09A/87 - 134) 2113/87 A 5165/85 (09A/87 - 138) 2133/87 A 2785/86 (09A/87 - 140) 2152/87 
A 6889/84 (09A/87 - 134) 2114/87 A 5171/85 (09A/87 - 138) 2134/87 A 2962/86 (09Ay87 - 140) 2153/87 
A 6969/84 (09A/87 - 134) 2115/87 A 5226/85 (09A/87 - 138) 2135/87 A 2991/86 (09A/87 - 140) 2154/87 
3)A 0534/85 (09A/87 - 135) 2116/87 A 5545/85 (09A/87 - 138) 2136/87 A 3003/86 (09A/87 - 141) 2155/87 
A 0913/85 (09 A/87 - 135) 2117/87 A 5586/85 (09A/87 - 138) 2137/87 A 3198/86 (09A/87 - 141) 2156/87 
A 2212/85 (09A/87 - 135) 2118/87 A 5648/85 (09A/87 - 138) 2138/87 A 3199/86 (09A/87 - 141) 2157/87 
4)A 2747/85 (09A/87 - 135) 2119/87 A 6054/85 (09Ay87 - 138) 2139/87 A 3201/86 (09A/87 - 141) 2158/87 
A 2996/85 (09 A/87 - 135) 2120/87 
1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 9: briller og brilleetuier, brillestel, solbriller, 
klasse 14: juvelerarbejder, lomme- og armbåndsure, vækkeure, stand- og vægure, rejseure, armbånd, 
halssmykker, ørenringe, fingerringe, manchetknapper, brocher og pyntenåle, nøgleringe, amuletter og 
vedhæng (alle de nævnte varer af ædle metaller eller overtrukket dermed), 
klasse 16: skrivepapir, brevkort, konvolutter, dagbøger og kalendere, fyldepenne, skrueblyanter og 
skriveredskaber, albums, kontorartikler, herunder skriveunderlag, brevholdere, blyant- og penneholdere, 
papirknive, 
klasse 18: håndtasker, rejsetakser, kufferter og håndkufferter, ekstra flade attachétasker, dokumentmap­
per, punge, tegnebøger, checkmapper, seddel- og kortmapper, spadserestokke og paraplyer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenredskaber, herunder transportable beholdere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), kamme og svampe, børster, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: vævede stoffer (metervarer), sengetøj, dækketøj, herunder duge og servietter, linned, lagner, 
sengetæpper, pudebetræk, toilet- og badelinned, frottélinned og frottéhåndklæder, herunder badehåndklæ­
der og -lagner, håndklæder til strandbrug, lommetørklæder, 
klasse 25: herre-, dame- og børnebeklædning, herunder sportsbeklædning, slips, skjorter, tørklæder, 
sokker, bælter, hatte, huer og kasketter samt anden hovedbeklædning, handsker, pelse, pullovers og 
strikket beklædning, regntøj, bade- og svømmebeklædning, underbeklædning, herunder strømper og 
strømpebukser, forklæder, sko, støvler, tøfler, 
klasse 34: artikler for rygere, herunder lightere, snustobaksdåser (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), tobakspunge, piberensere, askebægre (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), cigaretetuier 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), cigaretæsker (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
piber, pibeholdere, cigarklippere. 
fortsættes næste side 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
fabrikation og handel. 
3) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 35. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Vester Søgade 10, 1601 København V. 
5) Efter bekendtgørelsen er prioriteten berigtiget til: 
Prioritet: fra den 06. maj 1985, anm.nr. 742 385, Frankrig. 
6) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 30, 
klasse 42, navnlig catering- og restaurationsvirksomhed. 
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